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Bahasa Oirata adalah sebuah bahasa yang terancam punah yang dituturkan oleh suku 
Oirata di wilayah Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Sebagai sebuah bahasa 
dengan penutur sekitar 1500 orang, bahasa ini dianggap sebagai bahasa minoritas yang 
masuk dalam kategori terancam punah yang hidup berdampingan dengan bahasa Meher 
dengan penutur lebih dari 10.000 orang. Dengan demikian, cukup menarik untuk melihat 
bagaimana kedua bahasa tersebut saling berinteraksi. Berdasarkan temuan di lapangan, 
dapat diketahui bahwa kedua penutur bahasa ini berinteraksi dengan menggunakan 
bahasa Melayu Ambon. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada vitalitas bahasa Oirata 
dan deskripsi kebahasaan yang terdiri dari sistem fonologi dan proses morfologis yang 
terdapat dalam bahasa itu.
Kata kunci: Bahasa Oirata, penutur, terancam punah, fonologis, morfologis
Oirata’s language is one of  endangered language that is use by Oirata people who live in Kisar Island, 
Maluku Barat Daya, in Maluku Province. As a language which is use only by 1500 speakers in the 
island, Oirata can be considered as minority and endangered language. In Kisar island, there is another 
language which is Meher’s language. This language is used by more than 10.000 people in the island. 
One of  the focus is how both of  these language interact with each other. Furthermore, this research also 
focusing on the vitality of  Oirata language dan its language karakteristik, such as phonology system dan 
some of  its morphological process.
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1. Pendahuluan
moribound language
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Hampir Hilang/lenyap : 
Moribund : 
Hampir punah : 
Punah :
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nikin
A : !
B : ! 
re mara
 Narara harara umarere!
ra
na ha re 
umare
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ro pe’e







an- + etu = anutu
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Apte so ina me adaluku.
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